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GRIZZLIES TO CULMINATE SPRING GRID DRILLS 
WITH ANNUAL INTRASQUAD GAME SATURDAY
MISSOULA—
Jack Swarthout and h is  U n iv e r s ity  o f  Montana g r id  s t a f f  -w ill have t h e i r  l a s t  l i v e  lo o k  
a t  th e  1968 G r iz z ly  f o o t b a l l  p ro sp e c ts  u n t i l  f a l l  p r a c t ic e  in  August when th e  S i l v e r t i p  
h o p e fu ls  meet in  th e  annual sp rin g  in tra sq u a d  game a t  3 p.m . Saturday on D o rn b laser F ie ld .
Some 70 p ro sp e c ts  w i l l  be d iv id e d  in to  e q u a lly  b a la n ced  squads fo r  th e  scrimmage, which 
i s  e xp ected  to  draw a la r g e  number o f  c u rio u s  s p e c ta to r s  from M isso u la  and surrounding 
com m unities.
The scrimmage i s  p a rt o f  a th ree-p ro n g ed  sp o rts  day a t th e  U n iv e r s ity ,  which in c lu d e s  
th e  Montana-Montana S ta te  and M isso u la  S e n tin e l-M isso u la  H e llg a te  tra ck m eets a t  1 1  a.m . 
and th e Montana-Weber S ta te  b a s e b a ll  doubleheader a t 1  p.m .
Most o f  th e  i n ju r i e s  to  f o o t b a l l  p la y e r s  have h e a le d , b u t one n o ta b le  perform er who 
w i l l  m iss S a tu rd a y ’ s a c t io n  i s  t r a n s fe r  q u a rterb a ck  Ray Brum, s id e lin e d  fo r  th e  l a s t  two 
weeks w ith  r ib  i n j u r i e s .
Coach Swarthout and h is  s t a f f  e x p e ct a l i v e l y ,  h a r d - h it t in g ,  fa st-m o v in g  scrimmage 
which w i l l  be p la y e d  as a r e g u la t io n  game.
At le a s t  f i v e  key f o o t b a l l  r e c r u i t e e s  and some b a s k e t b a l l  p ro sp e c ts  from Montana and 
W ashington w i l l  be in  M isso u la  to  watch th e  sp o rts  a c t i v i t i e s .  B a s k e tb a ll  p la y e r s  in c lu d e  
K en d ail Hartman o f  B i l l i n g s  West High S ch o o l, T racy  D a llb y  o f  S e a t t le ,  W ash., George DeMos 
o f  P e n in su la  C o lle g e  in  P o rt A n g e le s , W ash., K irk  Johnson o f  H elena S en io r High S ch ool and 
Steve uethman o f  W olf P o in t High S ch o o l. Johnson and Dethman have a lre a d y  d ecid ed  to  
a tte n d  th e  U n iv e r s ity  t h i s  f a l l .
Adm ission w i l l  be charged Satu rd ay, but th e  one d o lla r  fo r  a d u lts  and 50 c e n ts  fo r  
h igh  and grade sch o o l stu d en ts  w i l l  cover b o th  th e  tra ck m eets and th e  scrimmage, a cco rd in g
a ry  ughes, UM t i c k e t  manager. UM stu d e n ts  w i l l  be ad m itted  f r e e  w ith  t h e i r  stu d en t 
c a rd s .
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